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・「第 ?回 ?????漢籍 ???????」を????年 ?月 ?日
（土）??：??⊖??：??に学術総合センター ? 階中会議
場にて開催した。今回の講演は，人文研附属現代中
国研究センターのスタッフを講師とし，テーマは
「漢字文化と西洋近代思想の出会い―梁啓超を中心
に」である。
　民族主義と梁啓超? 小野寺史郎助教
　「眠れる獅子」のイメージと梁啓超? 石川禎浩准教授
　西洋近代経済学と梁啓超? 森　時彦教授
・「東洋学へのコンピュータ利用? ?第??回研究セミナー」
は，????年 ?月??日（金）に行う予定である。
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発行所　京都大学人文科学研究所附属
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